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PALEOPATOLOŠKA ANALIZA PROMENA NA KOSTIMA ŽIVOTINJA SA 
ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA CARIČIN GRAD I MANASTIRA STUDENICE* 
PALEOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF CHANGES ON ANIMAL BONES ORIGINATING 
FROM ARCHAEOLOGICAL SITES CARICIN GRAD AND STUDENICA MONASTERY
Marković N., Stevanović O., Marinković D.**
U ovom radu izvršena je procena zastupljenosti i analiza paleo­
patoloških promena na skeletnim ostacima životinja sa arheoloških 
nalazišta Caričin grad i manastira Studenice. Pored toga, izvršeno je 
određivanje skeletnih elementa, kao i taksonomska i starosna odred­
ba životinja. Ukupno je pregledano 2595 kostiju ili fragmenata kostiju. 
Kod 22 primerka uočene su različite abnormalne koštane promene i to 
kod sledećih vrsta: goveče, ovca, koza, svinja, konj, magarac i kami­
la. Patološke promene zapažene su na zubima, mandibulama, zglo­
bovima dugih kostiju i falangama. Makroskopskom analizom stečenih 
patoloških promena na životinjskim kostima ustanovljeno je da su 
primećene lezije uglavnom imale proliferativni, hipertrofični i hronični 
inflamatorni karakter. Proliferativne promene na kostima goveda, ko­
nja, magarca i kamile ukazuju da su ove životinje korišćene za vuču 
i/ili nošenje tereta. Utvrđene bolesti usne duplje kod malih preživara 
ukazuju na nepravilnu i neadekvatnu ishranu za vreme života ovih 
životinja u prošlosti.
Ključne reči: paleopatologija, arheozoologija, skeletni ostaci 
životinja, Caričin grad, manastir Studenica
































































3.	 da	pretpostavi	 koji	 su	 faktori	 doveli	 do	patoloških	 promena	na	 kostima	
životinja	sa	pomenutih	arheoloških	nalazišta.
Tokom	 proleća	 2012.	 godine	 izvršene	 su	 arheozoološke	 analize	 na	 2595	















Analize	 skeletnih	 ostataka	 životinja	 sa	 patološkim	 promenama	 vršene	 su	
makroskopski,	na	osnovu	morfoloških	i	abnormalnih	promena	po	Baker	i	Broth-
well­u	 (1980).	 Stepenovanje	 patoloških	 promena	 na	 falangama	 govečeta	 (Bos 
taurus)	izvršeno	je	po	Bartosiewicz­u i	sar. (1997).	Primerci	kostiju	sa	patološkim	




Materijal i metode rada / Material and methods











la et maxilla),	kostima	ekstremiteta	(humerus, radius, os tarsale tertium et os tarsi 
centrale, metatarzalne	kosti,	metakarpalne	kosti	i	falange	prstiju)	kao	i	na	rebrima.	





Stečene	promene	uočene	 su	uglavnom	kod	malih	 preživara,	 prvenstveno	
ovaca	i	lokalizovane	su	na	mandibuli	i	maksili	u	vidu	paradontopatije	sa	zaživotnim	
Slika	1. Akcesorni foramen mentale kod ovce (Ovis aries)	/
Figure 1. Accessory foramen mentale  in sheep (Ovis aries) 
Slika	2.	Drenažna fistula na mandibuli ovce	(Ovis aries)





površini processus condylaris mandibulae,	kao	i	apikalni	pulpitis/osteomijelitis	sa	
stvaranjem	drenažne	fistule	na	bukalnoj	strani	mandibule	ovce	(slika	2).	Kod	jed-
nog	magarca	zapaženo	je	abnormalno	trošenje	zuba.
Promene na kostima ekstremiteta	/	Changes in limb bones
Promene	na	ekstremitetima	zapažene	su	na	uzorcima	kostiju	svih	10	gove-





(os tarsale tertium et os tarsi centrale)	konja	(slika	3).	
Takođe	je	uočena	egzostoza	na	distalnoj	epifizi	metatarzalnih	kostiju	gove­
četa.	Enteziopatija,	tj.	nalaz	nodularnih	egzostoza	­	osteofita	(enteziofita)	na	pri-
pojištima	 ligamenata	 za	 periost	 zapaženi	 su	 na	 metatarzalnoj	 kosti	 govečeta,	





Slika	3.	Osteoartropatija tarzalne kosti 
konja – karakuš
Figure 3. Osteoarthropathy of tarsal bones in the 
horse – karakus (fix)
Slika	4.	Enteziopatije na prokslimalnoj 
falangi magarca	(Equus asinus)





Slika	5.	Enteziopatije na medijalnoj falangi kamile	(Cammelus sp.)
Figure 5. Entesopathy in medial  phalanx of the camel (Cammelus sp.)
Slika	6.	Različiti oblici egzostoza na proksi­
malnoj falangi govečeta (Bos taurus)
Figure 6. Various forms of exostoses in proximal 
phalanx of the ox (Bos taurus)
Slika	7.	Artikulacione depresije na proksi­
malnoj falngi govečeta	(Bos taurus)
Figure 7. Articulatory depressions in proximal 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ta	 (konj,	magarac,	goveče,	mali	 preživar	 ­	ovca/koza,	 svinja	 i	 kamila)	 sa	arhe-
oloških	nalazišta	Caričin	Grad	i	manastira	Studenica	u	Srbiji	smo	utvrdili	urođene	
i	stečene	patološke	promene.	Uočene	patološke	promene	bile	su	lokalizovane	na	
zubima,	viličnim	kostima	(mandibula et maxilla),	kostima	ekstremiteta	(humerus, 














sledeće	promene:	 abnormalno	 trošenje	 zuba	kod	magarca,	 paradontopatija	 sa	
zaživotnim	gubitkom	zuba,	zubni	kamenac,	karijes,	osteoartropatija	na	zblobnoj	





































zostozama	 koje	 prerastaju	 ivicu	 zgloba	 i	 ekstenzija	 zglobne	 površine	 (Baker	
i	Brothwell,	 1980).	 Značajan	nalaz	u	našem	materijalu	 predstavlja	 artropatičnu	
promenu	tarzalnih	kostiju	konja	u	vidu	izražene	artilulacione	egzostoze	što	pred-
stavlja	hroničnu	ankilopoetičnu	deformativnu	tarzalnu	artropatiju	(arthropathia an­







zgloba.	Traumatske	 promene	 na	 kostima	 u	 našem	materijalu	 nisu	 bile	 značaj­
no	 zastupljene.	 Sa	 druge	 strane	Bartosiewitz	 (2008)	 navodi	 da	 su	 traumatske	
promene	čest	patološki	nalaz	u	arheozoološkom	materijalu.
Prevalencija	 celih	 kostiju	 i/ili	 fragmenata	 kostiju	 sa	 utvrđenim	 patološkim	
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PALEOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF CHANGES ON ANIMAL BONES 
ORIGINATING FROM ARCHAEOLOGICAL SITES CARICIN GRAD 
AND STUDENICA MONASTERY
Marković N., Stevanović O., Marinković D.
This	 work	 presents	 the	 estimation	 of	 incidence	 and	 analysis	 of	 paleopathological	




















ПАЛЕОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ЖИВОТНЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЦАРИЧИН ГРАД 
И МОНАСТЫРЬ СТУДЕНИЦА
Н.Маркович, О. Стеванович, Д. Маринкович
В	данной	работе	произведена	оценка	наличия	и	анализ	палеопатологических	
изменений	 скелетных	 останков	 животных,	 обнаруженных	 на	 территории	 архео­




у	 следующих	видов:	КРС,	овца,	 коза,	 свинья,	лошадь,	 осел	и	 верблюд.	Отмечены	
патологические	изменения	 зубов,	 челюстей,	 суставов	длинных	 костей	и	фаланг.	В	
результате	 макроскопического	 анализа	 возникших	 патологических	 изменений	 на	
костях	животных	установлено,	что	наблюдаемые	поражения	главным	образом	имели	
пролиферативный,	 гипертрофический	 и	 хронический	 воспалительный	 характер.	
Пролиферативные	 изменения	 костей	 КРС,	 лошади,	 осла	 и	 верблюда	 показывают,	
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